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introducció
La revista miscel·lània Campsentelles arriba al seu setè número, tot 
coincidint amb el Xè Aniversari de la nostra entitat. El Centre d’Estudis 
Santfostencs “Amics de Cabanyes” va néixer oficialment el juny de 1994, 
quan un reduït grup d’antics membres d’Amics de Cabanyes vam decidir 
convertir aquell petit grup, vinculat fins aleshores a la Parròquia, en un 
centre d’estudis local. Els centres d’estudis són associacions culturals molt 
esteses per tot Catalunya que tenen com a principal objectiu estudiar i 
difondre la història i les tradicions locals i comarcals. 
El balanç d’aquests deu anys és força positiu, al nostre entendre, i la 
revista Campsentelles  és un dels principals motius d’orgull per a nosaltres. 
A través de Campsentelles nombroses persones han pogut publicar els 
seus treballs d’investigació sobre temes tan diversos com són la història, 
les tradicions, la natura i fins i tot les noves tecnologies. Al final d’aquest 
volum podreu llegir un índex que conté una relació de tots els articles 
publicats a Campsentelles classificats per autors i per matèries. 
Un altre eix fonamental de la nostra actuació ha estat la conscienci-
ació sobre el problema que suposa el deteriorament dels espais naturals 
que encara resten al terme de Sant Fost. Aquest és un assumpte delicat, 
ja que es toquen interessos econòmics molt sensibles, la qual cosa ens 
ha situat a vegades, i sense voler-ho, enmig de disputes polítiques de 
les quals el CES-AC sempre ha volgut fugir. La nostra aposta decidida 
per l’aturada i restauració de les pedreres o per la inclusió de bona part 
del terme municipal en el Pla Especial de la Protecció de la Serralada 
de Marina ens ha comportat algunes crítiques, però nosaltres tenim la 
consciència tranquil·la perquè l’únic que hem fet és preocupar-nos pel 
nostre poble i pel seu patrimoni natural.
Hem de parlar també de la Festa de la Verema, una activitat lúdica i 
festiva que ha tingut una bona acollida, però que no sabem si podrem 
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continuar suportant, ja que el seu cost econòmic és massa elevat per a 
una entitat modesta com el CES-AC. Cal esmentar igualment, la nostra 
web, www.santfost.com, única web dedicada exclusivament a Sant 
Fost i que ens consta que moltes persones consulten per estar al dia de 
les notícies locals o per informar-se d’aspectes històrics i culturals del 
nostre poble.
Fa deu anys quatre persones van endegar un projecte cultural i avui 
som 90 socis els que estem vinculats al Centre d’Estudis Santfostencs 
“Amics de Cabanyes”. Acomplirem els 20 anys? No ho sabem. Potser 
no o potser continuaran altres persones la tasca endegada per quatre 
romàntics que estimaven el seu poble. El que sí tenim clar és que podem 
mirar amb satisfacció la feina feta fins ara. 
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